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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:             
1) penggunaan metode pembelajaran kontekstual dengan strategi scaffolding 
dalam meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia kompetensi membaca puisi; dan 2) penggunaan metode pembelajaran 
kontekstual dengan strategi scaffolding dalam meningkatkan ketrampilan 
mengapresiasi puisi pada siswa kelas X-1 Semester II SMA Muhammadiyah 3 
Surakarta tahun pelajaran 2009/2010. 
Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian dilakukan di 
kelas X-1 SMA Muhammadiyah 3 Surakarta pada semester I tahun pelajaran 
2009/2010. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas X-1 SMA 
Muhammadiyah 3 Surakarta pada semester I tahun pelajaran 2009/2010 yang 
terdiri dari 20 siswa. Objek penelitian berupa pembelajaran Bahasa dan Sastra 
Indonesia Kompetensi Dasar Apresiasi Puisi dengan strategi scaffolding. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik tes, observasi, dan 
dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan menggunakan 
model alur dari Kemmis dan Taggart yang intinya mengidentifikasi 
perkembangan dan perubahan subjek setelah subjek sampel diberi perlakuan 
khusus atau dikondisikan pada situasi tertentu dengan pembelajaran tindakan 
dalam kurun waktu tertentu dan berulang-ulang sampai program dinyatakan 
berhasil. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Penggunaan metode 
pembelajaran scaffolding dengan teknik pengkalimatan dan penandaan dapat 
meningkatkan dampak produk dalam pembelajaran ketrampilan membaca puisi 
pada siswa kelas X-1 SMA Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun Pelajaran 
2009/2010. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat ketuntasan dan 
prestasi belajar membaca puisi pada siswa. Ketuntasan belajar siswa dalam 
keterampilan membaca puisi meningkat dari sebesar 57.14% pada kondisi awal, 
meningkat menjadi 80.95% pada tindakan Siklus I, kemudian meningkat menjadi 
95.24% pada tindakan Siklus II; 2) Penggunaan metode pembelajaran scaffolding 
dengan teknik pengkalimatan dan penandaan dapat meningkatkan dampak proses 
pembelajaran ketrampilan membaca puisi pada siswa kelas X-1 SMA 
Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010. Hal ini dapat diketahui 
dari semakin meningkatnya skor rata-rata minat belajar siswa dan semakin baik 
kategori minat belajar siswa pada setiap siklus tindakan. Jumlah siswa dengan 
minat belajar klasifikasi tinggi meningkat dari 19.05% pada kondisi awal, 
meningkat menjadi 33.33% pada tindakan siklus I, kemudian meningkat menjadi 
76.19% pada tindakan siklus II. 
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The objectives of the research are to know and describe: 1) the 
implementation of contextual teaching and learning using scaffolding strategy in 
improving students’ learning interest to Indonesian language learning in the 
competence standard of poetry reading; and 2) the implementation of contextual 
teaching and learning using scaffolding strategy in improving students’ skills in 
interpreting poetry of X-1 grade students of the semester II in SMA 
Muhammadiyah 3 Surakarta academic year 2009/2010. 
The type of the research is classroom action research. The research was 
administered in class X-1 of the semester II in SMA Muhammadiyah 3 Surakarta 
academic year 2009/2010. The subjects of the research were X-1 grade students 
of the semester II in SMA Muhammadiyah 3 Surakarta academic year 2009/2010 
consisted of 20 students. The object of the research was the implementation of 
contextual teaching and learning using scaffolding in Indonesian language 
learning in the competence standard of poetry reading. The data collecting 
methods were done using test, observation, and document techniques. The data 
analysis technique was done using Kemmis and Taggart model which aimed to 
identify the subjects’ improvement having treated using special treatments in any 
specific period repeatedly until the program succeeded. 
The research concludes that: 1) The implementation of contextual teaching 
and learning using scaffolding strategy by paraphrasing and marking techniques 
may improve product effects in poetry reading skill of X-1 grade students of the 
semester II in SMA Muhammadiyah 3 Surakarta academic year 2009/2010. It is 
demonstrated with the improvement in students competence in poetry 
interpretation; 2) The implementation of contextual teaching and learning using 
scaffolding strategy by paraphrasing and marking techniques may improve 
process effects in learning of X-1 grade students of the semester II in SMA 
Muhammadiyah 3 Surakarta academic year 2009/2010, namely the students’ 
learning interest. It is demonstrated with the improvement in students’ learning 
interests score throughout the cycles. 
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